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DET. NORSJ(E .MYRSELSKAPS 
AARSMØTE 1917.· 
AARSMØTET avholdes i Kristiania: Haandverks- og Industriforenings lok_ale Rosenkranegaten 7 torsdag den e Sde juni. 
Dagsorden: 
Kl. 7 em. A arsberetning og aarsregnskap 19 r 6, driftsplan og budget 
1 91 7, valg av repræsentanter eg andre, indre anliggender. 
Kl. 8 em. Foredrag av torvingeniør J, G. Thaulow om «Brændsels- 
nøden og .foranstaltning·er til økning av brændtorvproduktionen«. 
Til foredragsmøtet er der adgang for alle interesserte. 
Repræsentantskapsmøte avholdes sammesteds kl. r . ern., hvortil 
repræsentanterne faar særskilt indkaldelse. 
DET NORSKE MYRSELSAPS 
TOVRKURSUS 1917. 
TORVKURSET vil ogsaa iaar bli avholdt ved Løiten paa Hedemarken aden til 7de juli. Kursets deltagere vil faa anledning til at -se og 
selv arbeide med driften ved flere forskjellige brændtorvanlæg. Desuten 
vil der bli avholdt en række foredrag om torvdrift. 
Bl. a. blir der holdt foredrag av Sveriges første torvingeniør 
E. Wallgren. 
Deltagerne faar frit ophold saalænge kurset varer, men rnaa selv 
bekoste reiseutgifterne. 
Anmeldelse om deltagelse kan indsendes til Det Norske Myr- 
selskap, Kristiania in den 2 5 de juni. 
MAKSIMALPRISER PAA BRÆNDTORV 
PROVIANTERINGSD_PARTEMENTET har fastsat følgende ~aksimal~ri- ser paa torv, gjældende for det hele land undtagen 1 rornsø stift. 
rste klasse brændtorv vegt pr. kbm. over 3 33 kg. eller mindre end 
3 kbm. pr. ton, 2I kr. pr. kbm" 
zde» klasse brændtorv vegt pr. kbm. fra 2 50-333 kg. eller mel- 
lem 3 0g 4 kbm. pr. ton I8 kr. pr. kbm. 
3die klasse brændtorv vegt pr. kbm. under 250 kg. eller mere end 
4 kbm. pr. ton, IS kr. pr. kbm. 
De fastsatte priser gjælder for torven levert indlastet i skib ved 
nærmeste brygge, oplastet i jernbanevogn paa nærmeste jernbanestation 
eller paa et av provianteringsraadet bestemt sted inden .sælgerens kom- 
mune. 
